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PALKAT LOKAKUUSSA 1978
ORGANISATIONERNAS TJÄNSTEMANNA OCH FUNKTIONÄRS LÖNER I OKTOBER 1978
- T J , •
Tässä monisteessa julkaistaan eräitä.keskeisiä tietoja Tilasto­
keskuksen suorittamasta järjestöjen toimihenkilöiden palkkatie- 
, dustelusta lokakuulta .1978. i
.Tiedot kerättiin henkilöittäin koko lokakuulta palkkaa saaneis­
ta 18 vuotta täyttäneistä henkilöistä., Oppilaat, harjoittelijat 
ja osapäivätyöntekijät jätettiin tilaston ulkopuolelle. Tiedus­
telu lähetettiin 1003:lie. järjestölle, joista 57 jätti vastaa­
matta. Nämä olivat todennäköisesti sellaisia järjestöjä, joissa 
ei yleensä ollut päätoimista.palkattua henkilökuntaa. Tällaista 
henkilökuntaa ei, myöskään ollut 124 vastanneen järjestön palve­
luksessa.. Tiedustelun piiriin kuuluneita toimihenkilöitä oli yh­
teensä 11097 724 järjestön palveluksessa. ,
. . .  .Tavoitteena on ollut selvittää eri luokitustapoja käyttäen tie­
dustelun kohteena olleiden palkansaajien säännöllisen työajan 
keskimääräinen kokonaisansio, johon sisältyvät varsinainen kuu­
kausipalkka, säännöllisestä sunnuntaityöstä maksetut korotukset 
ja luontoisedut rahaksi arvioituna.
Järjestöjen toimilienkilöiden ansiotaso oli lokakuussa 1978 ti­
laston mukaan 8.0 % korkeampi kuin lokakuussa 1977.
Tilaston1 käyttöä ajatellen on huomautettava, että käytetty ai­
neisto ei ole kaikkia järjestöjä tilastollisesti edustava. Li- ’ 
säksi jossain määrin erilainen ammattinimikkeiden soveltaminen 
eri järjestöissä saattaa osaltaan vaikuttaa keskinasioiden kes­
kimääräiseen vertailtavuuteen. Tässä tilastossa on julkaistu lu­
kumäärältään 10 tai sitä suurempien ryhmien keskiansiot.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1978:48
1) Föregaende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport 
PA 1978:48
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I de.tta duplikat. publicer-as vissa centrala uppgifter om 
den förfragan gällande organisationernas tjänstemanna- och 
funktionärslöner som statistikcentralen utförde i Oktober 
1978.
Uppgifter inbegärdes skilt om varje 18 ar fyllda person spm 
erhallit lön för heia Oktober manad. Elever, praktikanter 
och deltidsanställda lämnades utanför Statistiken. Förfragan 
sändes tili 1003 organisationer av vilka 57 lämnade förfragan 
obesvarad. Dessa vas sannolikt sadana organisationer, vilka 
i allmänhet inte had£;i huvudsyssla avlönad personal. Sadan 
personal, saknades även hos 124 av de organisationer som sva- 
rade. Förfragan omfattade ¡inälles 11097;tjänstemän o.cli--k.’. 
funktionärer anställda hos 724 organisationer.
Avsikten har varit att utreda den regelbundna arbetstidens 
totalmedertimförtjänst för löhtagarna, vilka ingick i för- 
frägan. Den inkluderar egentlig manädslön, förhöjningar för 
regelbundet söndagsarbete och naturaförmaner uppskattade i 
pengar.
Enligt'Statistiken för Oktober 1978 lag förtjänstnivan för 
organisationernas tjänstemän och funktionärer 8.0 % högre 
än i Oktober 1977.
Med tanke pa utnyttjandet av Statistiken bör observaras, att 
det använda materialet inte är statistiskt representativ för 
alla organisationer. Det att olika organisationer i viss man 
tillämpar yrkesbenämriingarna. olika kan' för sin del inverka 
pä medelförtjänsternas genomsnittilga jämförbarhet. I denna 
Statistik har medeltimförtjänsternä för grupper omfattande 
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A. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot ammateittain marraskuussa 
1977 ja lokakuussa 1978 - Organisationernas tjänstemäns och funktionärers antal och genorasnittliga 
mänadsf ört jänster efter yrke i novembei) 1977 och i Oktober 1978 V . ' ‘
Ammatti . . . 1977 1978
Yrke
;Luku- Keski- Luku- Keski-
määrä ansio määrä ansio
Antal Medel-' Antal Medel-
för- för-
tjänst tjänst
Agrologi, piiriagrologi - Agrolog, distriktagrolog . ... V ........ .222 •2. 845 226 3 047
Agronomi - Agronom ....................... .......... ........ 65 -' 4 201 . 55 4 790
Apulaiskanslisti - Biträdande kanslist ................. . 2 405 78 2 576
. . .  f> . *
, Apulaismetsätyönjohtaja - Biträdande skogsförman ..... . 2 256 94 2 Í34
Apulaisosastopäällikkö - Biträdande avdelningschef ....... .... .. 39 ’ 6 108 28 6 942
Arkistonhoitaja - Arkivarie ......................... .. 2 639 22 2 806
Asemanhoitaja - Föreständare för konsulentbyra ......... 54 2 409 11 3 093
Asiamies - Ombudsman .............. ................... 156 4 -954 164 5 290
Emännöitsijä - Hushallförestandare .................... ......  57 2 355 47 2 561
Hammashoitaja - Tandskötare .......................... : .......  32 2 325 35 2 526
Jaostosihteeri - Sektionssekreterare ...... ....... i..;. 4 244 64 4 484
Johtaja - Direktör ......... ..................... .... 6 328 61 7 565
Järjestösihteeri - Organisationssekreterare ....v. _ ___ -.V .. 205 . 3 782. 185 4 109
Kanslisti - Kanslist ...............:................. ......  190 .2 434 128 2 650
Karjakko, karjanhoitaja - Deja, kreaturskötare ......... 38 .. 2 423 35 2 657
Kassanhoitaja - Kassör ................................ .......  153' 2 798 135 3 042
Keittiöapulainen - Köksbiträde ........................ ......  82 1 756 78 2 029
Keittäjä - Kokerska . .. ..... _••• •,............. ....... .....:. 54 2 033 54 2 309
Keskuksenhoitaja - Telefonist . ........................ 2: 194 97 2 372
Kielenkääntäjä - Translator ........................... ......  30 2 536 26 3 464
Kirjanpitäjä - Bokförare . ..................... !...... .......  262 2 748' 247 2 970
Kirjastonhoitaja - Bibliotekarie ...... ............... 3 184 11 3 241
Konekirjoittaja - Maskinskrivare ...................... 2 506 185 2 677
Konttoripäällikkö - Kontorchef ........................ 4 113 46 • 4 367
Kortistonhoitaja - Kartoteksskötare . .................. ......  45 , 2 456 39 2 693
Koulutusohjaaja - Utbildningskonsulent ..... ........... ...I'.... 46 3 972 29 4 152
Koulutuspäällikkö - Utbildningschef ................... 4 555 37 4 766
Koulutussihteeri - Utbildningssekreterare . ........... . '76 3-672 70 3 965
Laborantti - Laborant................. ............ .. 2 417 11 2 564
Laboranttiapulainen - Laboratoriebiträde ............... 2 168 17 2 100
Lainopillinen asiamies - Juridisk ombud ................ ......  12 6-441 26 5 758
Laitosapulainen - Anstallsbiträde ................... .. 2 051 3 • .
Lakimies - Jurist .................................... 5 258 96 5 612
Laskuttaja - Faktureräre ........ ...;..... ■......./..... 2 239 12 2 506
Liittosihteeri - Förbundssekreterare .......... . 5 049 22 5 460
Lähetti - Bud ........................................ ......  58 1 804 68 1.913
Lääkäri - Läkare ...... .. ..’........................ .. 5 278 22 5-841
Metsänhoitaja - Fotmästare ....... ................... 4 642' 92 4 903
Metsätalousneuvoja - Skogsinstruktör . .... ..... .. ..... ......  ' 286 3 364 257 3 604
Metsäteknikko - Forsttekniker ................ 3 452 134 3 641
Metsätyönjohtaja - Skogsförman ........................ 2 724 377 2 975
Monistaja - Dublicerare ............................... 2 025 31 2 232
Neuvoja - Konsulent
- kalatalouskonsulentti - fiskeriekonsulent ............ _ _ 27 3 228
- karjatalousneuvoja, karjatalousteknikko -
kreaturkonsulent, kreaturstekniker .................. 2 639 65 2 929
- konsuleritti - konsulent ........................ .... 2 892 155 3 110
Jatk. - Forts..
Ammatti V' Í977 1978
Yrke
Luku- Keski- Luku- Keski-
määrä ansio määrä ansio
Antal Medel- Antal Medel-
för- för-
tjänst tj äns t
- kotitalouskonsulentti - hemhushlllkonsulent ..... ............ 46 3 258 46. 3 435
- kotitalousneuvoja - hemhushallningskonsulent ......... . 89 2 527 92 2 774
- kotiteollisuusneuvoja - hemslöjdskonsulent- ..1................. 34 2 150 4? 2 476
-. ompelu- ja kudonnaisneuvoja - sömnads-, vävnadskonsulent ..... 14 2 634 52 2 496
- 4H-neuvoja - 4H-instruktör . ................................ 238 2 131 239 2' 311
Nuoriso-ohjaaja - Ungdömsledare . ........................... .. 16 .2 615 20 2 .793
Nuorisosihteeri - Ungdomssekreterare .......................... 24 ;.. 2 991 30 3 235
Offsettpainäja - Offsettryckare . ................... .......... 35 1 785 19 2 890
Opettaja - Lärare . ............ ............................. 14 3 397 10 4 141
Opintosihteeri - Studiesekreterare .......................... .. 18... 3 402 14 4' 096
Osastonhoitaja - Avdelningsskötare ................... ........ 17 2 640 5
Osastonjohtaja, osastopäällikkö - Avdelningsehef ............... 143 : 6 148 123 . 6 809
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare ........................ 129 3 413 112 3 497
Ostopaällikkö - Inköpschei ..................................... 11 6 437 21 6 321
Palkanlaskija - Avlöningsuträknare ............................ 4 • • 25 2 488
Palkkasihteeri - Avlöningssekreterare ......................... 45 4 845 49 5 199
Pappi, pastori - Präst, pastor . .................. ............ 25 3 126 19 3 208
Piirimetsänhoitaja - Revirforstmästare ........................ 71 4 968 82 5 385
Piirisihteeri - Distriktsekreterare ........................... 53 3 090 35 3 359
Piirtäjä (tekn. ala) - Ritare (tekn. omr.) ..... .............. 27. 2 264 37 2 354
Postittaja- Postförare .............................. ....... 31 1 955 25 2 360
Puheenjohtaja - Ordförande .................................... 63 6 184 60 6 521
Päämetsänhoitaja - Huvudforstmästare .......................... 33 6 238 35 6 668
Pääsihteeri - Generalsekreterare......... .................... 102 4 315 97 4 674
Päätoimittaja - Huvudredaktör ....................... ......... 35 4 395 34 4 708
Rakennusmestari - Byggmästare ................................ 54 3 443 46 3 709
Reikäkorttilävistäjä - Perforerare ............................ 28 2 313 28 2 452
Saarnaaja - Predikant ........................................ 20 2 629 18 2 672
Sairaanhoitaja - Sjukskötare .......... .................. .... 36 2 769 46 2 760
Salaojitusteknikko - Dräneringstekniker ........................ 84 2 549 82 2 846
Seminologi - Semonolog .................. .......... 530 2 601 524 2 792
Sihteeri - Sekreterare ....................................... 325 3 118 328 3 363
Siivooja - Städare ... ...................................... 325 3 118 98 2 088
Sosiaalihoitaja, sosiaalineuvoja - Socialskötare, socialinstruktör 
Sosiaalisihteeri - Socialsekreterare ...........................
50 2 675 49 2 819
Suunnittelija (talous, yhteisk.) - Planerare (ekonom, -samhäll-) . 45 4 195 43 4 556
Suunnittelija (tekn.) - Planerare (tekn.) .................... . 28 4 095 26 4 505
Talonmies - Gardskarl ...................................... . 44 2 317 36 2 580
Taloudenhoitaja - Ekonom ..................... ............... 35 4 237 33 4 637
Talouspäällikkö - Ekonomchef .................. .............. 52 4 495 45 4 955
Taloussihteeri - Ekonomsekreterare ............................ 32 3 217 25 3 483
Tarkastaja - Inspektör ..................... ................. 56 4 447 44 4 896
Tiedotuspäällikkö - Informationschef .......................... 46 4 829 40 5 329
Tiedotussihteeri, tiedotusmies - Informationssekreterare ....... 119 . 3 681 113 3 948
Tilastoapulainen - Statistikbiträde ........................... 19 2 551 21 2 684
Tilintarkastaja - Revisor................ ......... .......... 26 5 116 27 5 257
Toiminnanjohtaja - Ombudsman ................. ................ 346 4 553 363 4 896
Toimistoapulainen - Byrabiträde .............;................ 680 2 104 671 2 288
Ammatti. ‘ 


















Toimistonhoitaja - Byraförestandare ........... ........ . 19.7 2 698 173 , 2 861
Toimistopäällikkö - Byrichef ........................ . .... . . 103 . .A..557 .. 100 4 713
Toimistosihteeri - Byrisekreterare . ............... . 2 ,67.6; • ,332 2 .929
Toimistovirkailija - Byräfunktionär ..... . ......... .......... .503 2 358 464 . 2 555
Toimitsija - Funktionär . ... ....................... j\,...;.__ 285 4 290 . 282 4 673
Toimittaja - Redaktor ....................................... 100 3 614 92 3 967
Toimitusjohtaja - Värkställande direkter ..................... i33 " 7 545 121 8 141
Toimitussihteeri - Redaktionssekreterare .....'__ ____ .'......... 68 3 863 ' 63 4 106
Tutkija - Forskare .............. ................. .......... lOA ' 3 963 83 4 252
Tutkimusapulainen - Undersökningsbiträde ......... ..'... 35 2 606 20 3 088
Tutkimussihteeri - Undersökningssekreteräre ..... A6 3 739 • '37 4' 187
Työnjohtaja - Arbetsledare ...................................' 51 2 720 53. 2 888
Vahtimestari - Vaktmästare .................... .... ......... 38 2 336 40 2 462
Varastonhoitaja - Lagerförvaltare ..... ...................... ■’ 22 2 385 20 2 627
Varatoimitusjohtaja - Viceverkställande direktör ................ 18 ‘ 4 076 27 4 759
Vi'entisihteeri - Exportsekreterare
B. Järjestöjen!toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot toimialoittain ja amma- 
teittain.lokakuussa 1978 - Organisationernas tjänstemäns. ¿ch funktionärers antal och genomsnittliga 
















Kaupan järjestöt - Handelsn organisationer 61 443 3 719
Asiamies - Ombudsman ..... ......................... 16 . 4 588
, Kirjanpitäjä - Bokförare . .............. ........... 29 2 604
Konekirjoittaja - Maskinskrivare . ..................
1* •
11 '2 170
Sihteeri - Sekreterare..................... . 33 3 077
Toimistoapulainen - Byräbiträde . . ................. 30 2 043
Toimistosihteeri - Byräsekreterare ......... ........ ¿4 2 716
. Toimitusjohtaja - Verkställande direktör ......... . 43 6 973
Tutkija - Forskare ......... ....................... 21 i 265
Vientisihteeri - Exportsekreterare . ................. 27 4 759
Kiinteistöalan järjestöt - Fastighetsbranschens organisa-
tioner 7 79 4 399
Liikenteen järjestöt - Samfärdselns organisationer 11 169 3 630
Toimistopäällikkö - Byrachef ....................... 12 4 318
Toimistosihteeri - Byräsekreterare .................. 21 2 969
Toimistovirkailija * Byräfunktionär ................. 10 2 253
Maatalousjärjestöt - Lantbruksorganisationer 87 2 296 3 071
Agrologi, piiriagrologi - Agrolog, direstrikagrolog '..:
Agronomi - Agronom ................................
Apulaiskanslisti - Biträdande kanslist ..............
Eläintenhoitaja - Djurskötare ........ ..... ........
4H-Neuvoja - 4H-Konsulent ......... ................
Johtaja - Direktör ................................
Kalatalouskonsulentti - Fiskerikonsulent ............
Kanslisti - Kanslist ..............................
Karjakko, karjanhoitaja - Deja, kreatursskötare. .....
Karjatalousneuvoja - Kreaturskonsulent ..............
Karjatalousteknikko - Kreatusrstekniker .............
Kartanpiirtäjä - Kartritarie .......................
Kasvinviljelysagronomi - Växtodlingsagronom .........
Kirjanpitäjä - Bokförare ...........................
Konekirjoittaja - Maskinskrivare ...................
Konsulentti - Konsulent ........... ................
Kotitalousneuvoja - Hemhushällskonsulent ..............
Kotitalouskonsulentti - Hemhushällskonsulent ........
Laboratorioapulainen - Laboratoriebiträde ...........
Fiiriagronomi - Distriktagronom ....................
Piirtäjä (tekn. ala) - Ritare (tekn. omr.) .... ,....
Rakennusmestari - Byggmästare ......................
Riistapäällikkö - Villebrädchef ....................
Salaojitusteknikko - Dräneringstekniker .............
Seminologi - Seminolog .............................
Sihteeri - Sekreterare ....... .....................
Tiedotussihteeri, -mies - Informationssekreterare, -man
Toiminnanjohtaja - Ombudsman .......................
Toimistoapulainen - Byräbiträde ......... ...........
Toimistosihteeri - Byräsekreterare .................
Toimistovirkailija - Byräfunktionär .................

































































B. Jatk. - Forts.
Toimiala ' . v 
Bransch
Ammatti












Metsätalousjärjestot - Skogsbruksorganisationer 23 1 584 3 389
Apulaismetsätyönjohtaja - Biträdande skogsförman- ..... . 94 2 434
Kanslisti - Kanslist . .................. ....... .... 29 2 774
Kanslia-apulainen - Biträdande kanslist ... ..... ;... 35 2 603.
Kirjanpitäjä - Bokförare ...... . ■......... 1..... .. 39 2 928
Konttoripäällikkö - Kontorchef .................. f. -.. 19 3 619
Metsänhoitaja - Forstmäatare ................. ..... 88 4 882
Metsätalousneuvoja - Skogsinstruktör ...... ......... 257 3 602
Metsäteknikko - Forsttekniker ....................... 134 . 3 641
Metsätyönjohtaja - Skogsförman ..................... ' 377 2 975
Piirimetsänhoitaja - Revirforstmäatare . ........... 74 5 274
Piirimetsätalousneuvoja - Distirikskogsinstruktör .... 32 . 3 618
Päämetsänhoitaja - Huvudforstmästare .............. . 35 6. 668
Taimitarhanhoitaja - Plantskolförestandare .......... . 22 4 148
Toimistoapulainen - Byrabiträde .............. . 184 2 270
Toimistosihteeri - Byrasekreterare .................. 17 2 793
Työnjohtaja - Arbetsledare .................. 40 2 817
Apulaiskanslisti - Biträdande kanslist .............. 35 2 603
Pankki- ja vakuutusalan järjestöt - Bank- och försäkrings-'
branches organisationer 6 82 4 575
Toimistoapulainen - Byrabiträde ........... ........ : 11 2 433
Puoluepoliittiset järjestöt - Partipolitiska organisationer 31 352 3 424
Järjestösihteeri - Organisationsekreterare ...........
Konekirjoittaja - Maskinskrivare ....................
Koulutussihteeri - Utbildningssekreterare . ..........
Piirisihteeri - Distriktsekreterare ..................
Pääsihteeri - Generalsekreterare .....................
Sihteeri - Sekreterare ...............................
Tiedotussihteeri, -mies - Informationssekreterare -man.
Toimistoapulainen - Byrabiträde ......................
Toimistonhoitaja - Byräföreständare .................
Toimistosihteeri - Byrasekreterare ...................
Toimitsija - Funktionär ..............................

























• Sosiaalista toimintaa harjoittavat järjestöt - Organisatio- 
ner som idkar social verksamhet 89 1 082 3 144
Apuhoitaja - Hjälpskötare .................    13 2 709
Asuntolanhoitaja - Internatsförestlndare ..........  16 3 481
Asuntölatyöntekijä - Internatsarbetare .............   21 3 191
Emännöitsijä - Hushällsförestandarinna... .......  19 2 397
Hammashoitaja - Tandskötare .............:.......... 35 2 526
Järjestösihteeri - Organisationssekreterare .........  21 3 423
Kanslisti - Kaniisi .............................'—  14 2 534
Kassanhoitaja - Kassör ................... ...'......  11 2 836
Keittiöapulainen - Köksbiträde . ............     34 1 984
Keittäjä - Kokerska ...................... .....'....  28 2 242
Kirjanpitäjä -Bokförare ...................... ....." 19. 2 822
Konekirjoittaja - Maskinskrivare .'..... ..;— 12 2 618
Kortistonhoitaja - Kartotekskötare ......    10 2 452
Lääkäri - Läkare ..................... ......... ...'. 21 5 831
Toimiala ( • ' Järjestöjen. . Toimihenkilöiden
Bransch . .lukumäärä Tjänstemäns och funktionärers
Ammatti Antal orga-
Yrke , nisationer ■ lukumäärä keskiansio
antal medelför-
tjänst
Osastoavus.taj a - Avdelningsbiträde . ...... ..........
Osastonjohtaja, osastopäällikkö - Avdelningschef ......
Psykologi - Psykolog ....................... .
Pääsihteeri - Generalsekreterare .................
* Sairaanhoitaja - Sjukskötare . ...... ..............
Sihteeri - Sekreterare ........................ ..
Siivooja 7 Städare .................... „..........
Sosiaalineuvoja-Sosiaalihoitaja - Socialinstruktör....
Taluspäällikkö - Ekonomichef .......... .
Tiedotussihteeri, -mies - Informationssekreterare,-man
Toiminnanjohtaja - Ombudsman ................
Toimistoapulainen - Byrabiträde ... .*... ..... ......
Toimistonhoitaja - Byraföreständare ....... ........
Toimistopäällikkö - Byrachef . .............. .
, - Toimistosihteeri - Byrasekreterare . ..........
Toimistovirkailija -'Byrafunktionär ................
Tutkija - Forskare ............................. ...
Teollisuuden järjestöt - Industrings organisationer
Kirjanpitäjä - Bokförare ............ ..'............
Kctiteollisuusneuvoja - HemslÖjdskonsulent ....
Käsityöneuvoja - Handarbetskonsulent ........ ......
Neuvonta-asenanhoitajan apulainen - Biträde tili före- 
standare för radgivningsstation ..................
Ompelu-, kudonnanneuvoja - Sömnads-,.- vävnadskonsulent.
Sihteeri - Sekreterare ................. .
Toiminnanjohtaja - Ombudsman ......................
Toimistoapulainen - Byrabiträde ....... ............
Toimistosihteeri - Byrasekreterare..... .
Toimitusjohtaja - Verkstallande direktör ...........
Tutkija - Forskare ...............................
Työmarkkinajärjestöt ~ Arbetsmarknadsorganisationer
Apulaisosastopäällikkö - Biträdande avdelningschef ...
Asiamies - Ombudsman ........................ .....
Jaostosihteeri - Sektionssekreterare ..... .........
Järjestösihteeri - Organisationssekreterare . .......
Kanslisti - Kanslist ................... ....... .
Kassanhoitaja - Kassör ..................... .
Keittiöapulainen - Köksbiträde ............... ".....'
Keskuksenhoitaja-Puhelunvälittäjä - Telefonist .....
Kirjanpitäjä - Bokförare ................ .
Konekirjoittaja - Maskinskrivare ..................
Konsulentti - Konsulent ...........................
Kortistonhoitaja - Kartoteksskötare ................
Koulutussihteeri - Utbildningssekreterare ..........
Lainopillinen asiamies - Juridisk.ombud ............
Lakimies - Jurist ................................
Liittosihteeri - FÖrbundssekreterare ...............
Lähetti - Bud ........ ............................





. 46 . 2 760
24 3 056
32 . 2 099
47 2 805


















: io 2 759
21 9 376
10 4 170



















Toimiala • ‘ ' 
Bransch’ . . '»• • ‘ . 
Ammatti












• Osastonjohtaja, -päällikkö - Avdelningschef ;......... 47 7 295
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare .... i 60 3 790
Palkkasihteeri - Lönesekreterare ................... 48 5 255
■ Postittaja - Distributionskontorist ..... •....... . 15- 2 488
Puheenjohtaja - Ordförande ......... ..... .......... 51 7 000
Pääsihteeri - Generalsekreterare ...............4v... 21 6 046
Päätoimittaja - Huvudredaktör ...................... 15 ' 5 487
Reikäkorttilävistäjä - Perforerare...... ........... 13' 2 531
Sihteeri Sekreterare ......................
Siivooja - Städare .......... .............. .
Taloudenhoitaja - Ekonom .............................
Talouspäällikkö - Ekonomichef .............. ..........
.Tekninen asiamies - Teknisk ombudsman ................
Tiedotuspäällikkö - Informationschef .......... ......
•Tiedotussihteeri, -mies - Informationssekreterare, -man
Tilastöapulainen - Siatistikbiträde ....... ...........
Toiminnanjohtaja - Ombudsman ..................
Toimistoapulainen - Byrabiträde ......................
Toimistopäällikkö - Byrächef .........................
Toimistosihteeri - Byrasekreterare ...................
Toimistovirkailija - Byrifunktionär ..................
Toimitsija - Funktionär .......................... .
Toimittaja - Redaktör .............................
Toimitusjohtaja - Verkställande direktör-............
Toimitussihteeri - Redaktionssekreterare .............
Toimistonhoitaja - Byräföreständare ..................
Tutkimussihteeri - Redaktionssekreterare .............
Työttömyyskassanhoitaja - Kassör vid arbetslöshetskassa
Urheilujärjestot - Idrottsorganisationer
Jaostosihteeri - Avdelningssekreterare ..............
Koulutuspäällikkö - Utbildningschef ........ . ........
.Toiminnanjohtaja - Ombudsman .........................
Toimistovirkailija - Byrifunktionär ..................
Toimistonhoitaja - Byrlföreständare ..................
Toimistosihteeri - Byrasekreterare ............ .
■Valmentaja - Tränare .............. ...................
Uskonnolliset järjestöt - Religiösa organisationer
Keittiöapulainen - Köksbiträde .......................
Kirjanpitäjä - Bokförare .............................
Lähetyssihteeri - Missionssekreterare.....'..........
Lähetystötyöntekijä - Missionsarbetare ...............
Nuoriso-ohjaaja - Ungdomsledare . . . , ..................
Nuorisosihteeri - Ungdomssekreterare .................
Pappi, pastori - Präst, pastor ......................
Saarnaaja - Predikant ................................
Sihteeri - Sekreterare ...............................


















































































Bransch lukumäärä Tjänstemäns och funktionärers
Ammatti Aiital orga-
Yrke nisationer lukumäärä keskiansio
an tai medelför-
tjänst
Muut - Övriga . 135 1 299 , 3 759
Järjestösihteeri - Organisationssekreterare.....;.... 15 3 306
Kanslisti - Kansiisi .................. ........... 37 2 496
Kassanhoitaja - Kassör ..... ... 30. 2 749
' Keskuksenhoitaja - Telefonist .................. . 17 2 262
Kirjanpitäjä - Bokförare ................... ....F.. 38 2 943
Konekirjoittaja - Maskinskrivare ................. 32 2. 613
Kötitalouskonsulentti - Hemhushallningskonsulent .... 24- 3 359
Kotitalousneuvoja r Hemhushällningskonsulent ....1.. 28 2 686
Lakimies - Jurist ..................... ........... 13 5 814
Osastonjohtaja, -päällikkö - Avdelningschef .;..... 28 7 539
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare . ........... 20 3 214
Pääsihteeri - Generalsekreterare ................. 26 3 804
Sihteeri - Sekreterare ....... ................... . 56 3 186
Siivooja - Städare .............................. 14 2 067
Suunnittelija (talous-, yhteisk.-) - Planerane (ekon. 
-samhäll-) ............ ......................... 39 4 641
Suunnittelija (tekn.) - Planerare (tekn.) ......... 10 5 437
Tarkastaja - Inspektör ............................ 32 5 074
Tiedotussihteeri» tiedotusmies * Informationssekrete- 
rare» m a n ....... .............................. 14 3 330
. Tilintarkastaja - Revisor ........................ 23 5 671
Toiminnanjohtaja - Ombudsman ................... . 90 4 594
Toimistoapulainen - Byräbiträde .................. 52 2 148
Toimistoinsinööri- Expeditionsingenjör ........... 17 .6 656
Toimistonhoitaja - Byräföreständare ............... 23 2 679
Toimistopäällikkö - Byrächef ......... ............ 21 5 289
Toimistosihteeri - Byräsekreterare ............. .. .50 2 929
Toimistovirkailija - Byräfunktionär ............... 74 2 429
Toimittaja - Redaktör ............................ 14 3 624
Toimitusjohtaja - Verkställande direktör.......... . 17 9 363
Tutkija - Forskare ........... .... .............. 22 5 135
-  12 -
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C. Järjestöjen toimihenkilöiden keskimääräiset kuukausiansiot ammateittain, sukupuolen ja toimihenkilöiden 
työssäoloajan mukaan lokakuussa 1978
Organisationernas tjänstemäns och funktionärers, genom'sni.£tligä manads.förtjänster efter yrke, kön 
och anställningstid .i Oktober -1978 5 . . ,
Ammatti 
Yrke .
Keskiansio, mk - Medeltimförtjänst, ink
Työssäoloaika:- Anställningstid
0 - 2 V. 
ar
3 - 9‘ v. 
ar
10 - 19 v. ' 
ar
20 v. - 
ar
Agrologi, piiriagrologi. - Agrolog, distriktagrolog .. 
miehet - män ........ .................. .
Agronomi - Agronom ..........................
miehet - män ................................
Apulaismetsätyönjohtaja - Biträdande skogsförman ....
' miehet - inän .................................
Asiamiehet - Ombudsman .'........... •..•..... 1.’....
miehet - män'.......................... ......
Emännöitsijä - Hushällsföreständarinna ............
naiset - kvinnor ............. ...............
Jaostosihteeri - Sektionssekreterare ..............
miehet - män ..................... ...........
Johtaja - Direktör ........................ ......
miehet - män...............................
Järjestösihteeri - Organisationssekreterare .......
miehet - män ................................
naiset - kvinnor .............................
Kanslia-apulainen - Biträdande kanslist ...........
"naiset - kvinnor ............................
Kanslisti - Kanslist.............................
• .naiset - kvinnor ........... ....1.............
Karjatalousteknikko - Kreaturstekniker ........ ..
naiset - kvinnor ....................... .....
Kassanhoitaja - Kassör .........................
naiset - kvinnor .............................
Keittiöapulainen - Köksbiträde ...................
naiset - kvinnor .............................
Keittäjä - Kokerska ............. ................
naiset - kvinnor ......................... .
Kirjanpitäjä - Bokförare .........................
naiset - kvinnor .............................
Konekirjoittaja - Maskinskrivare ..................
naiset - kvinnor .............................
Konsulentti - Konsulent ..........................
miehet - män ........................... .
naiset. - kvinnor .............................
Konttoripäällikkö - Kontorchef ...................
miehet - män .......................... V.....
Kotitalousneuvoja - Hushallskonsulent .............
naiset - kvinnor .................. ..........
Kotitalouskonsulentti - Hushallskonsulent .........
naiset t kvinnor . ...........................
Kotiteollisuusneuvoja - Hemslöjdskonsulent ........
naiset - kvinnor .............................
Koulutussihteeri - Utbildningssekreterare .........
miehet - män ................................
naiset - kvinnor . ...........................
Lakimies - Jurist ................................
miehet - män ................................
naiset t kvinnor .............................
Lähetti - Bud ...................................
miehet - män ................................
naiset - kvinnor .............................
Metsänhoitaja - Forstmästare .....................
miehet - män . ...............................
2 689 3 024 3 284 3 426
2 705 . 3 018 3 284 3 426
4 649 4 378 5 416
K. 4'.4.32 5' 585
2 282 2 491
2 282 2 491 • ■
5 094 5 466 5 215
5 265 • ' ' 5 529 5 560
2 450 2 586
2 450 2 586
4, 045 . 4 450 . • 4 790 .
4 087 4 720 4 748
# 6 827 8 470 7 431
' 7 664 '8 470 7 431
3 676 4 335 • -.4 933 ' . ,
3 737 4 616 ■5 289
3 572 3 815
2 284 2 442 2 739. 2 793
2'442 2 739 2 793
2 467 2 543 2 850 2 822
2 467 2 543 2 850 2 820
, 2 988 3 009
• • ' • 2 988 3 009
2 648 2 972 • 3 235 3 148
2 648 . 2 .918 3 235 3 148
1 988 2 100 -
1 996 2 100 -
2 321 2 305 ..
2 321 ' • 2 3T2
2 -741 2 911 • 3 124 3 214
2 775. . 2 .914 .3 124 . 3 214
2 447 2 702 2. 811 2 937
2 456 2 702 2 811 2 937
2 779 3 046 3 281 3 400
2 820 3 111 3 513 3 467
2 746 2 934 . .3 089 3 200
3 968 4 682 .  .
4 138
2 285 2 729 3 064 2 974
2 285 2 729 3 064 2 974
3 439 .  ,
3 439
2 434 2 465
2 434 2 465
3 650 4 206 -
3 783 4 732
3 506 3 582
5 173 5 824
5 275 6 041
4 283 5 174
1 822 2 087 -
1 705 1 909
1 858 2 146 -
4 081 4 585 5 721 5 947
4 082 4 604 5 711 5 947
Ammatti . ' 
Yrke '
Keskiansio, mk - Medeltimförtjänst, mk
Työssäoloaika- Anställningstid
0 - 2 V. 
ar
3 - 9 v. 
ir
10 - 19 V.
ar
20 v. - 
är
Metsätalousneuvoja - Skogsinstruktör ........... 3 113 3 402 3 695 4 066
miehet - m ä n .... •............. ............. 3 113 3 402 3 795 4 066
Metsäteknikko - Forsttekniker . ...... .... ;....... 3 008 3 521 3 722. 3 995 .
miehet - män ........................ ........ 3 019. 3 521 3 722 3 995
Metsätyönjohtaja - Skogsförman .. 1....... ......... 2 709 . 2 886 .3 126 3 103
miehet - män ...... *................ ..... . 2 709 2 886 . 3 126 . 3 149
4H-neuvoja - 4H-konsulent ................. 1..... H 2 098 2 379 2 666 ' 2 597
miehet - män ..........................•...... '2 068 2 431 .
naiset - kvinnor . ............ .............. 2 106 2 352 2 630 . 2 593
Ompelu-, kudonnanneuvoja - Sömnads-, vävnadskonsulent. 2 -315 2 456 ■ , t
.naiset - kvinnor ............................. 2 353 2 .456
Osastopäällikkö - Avdelningschef ....... .....'..... 5 958 7 248 6 719 6 183
miehet - män ................................ 6 064 7 315 .6 744 .6. 630 ■
Osastosihteeri — AvdeJ.ningssekreterare ...”....... . 3 394 ' 3 472 3 871 3 095
miehet - män .................. ............. . 4 834
naiset - kvinnor ............................ 3 141 3 079 3 113
Palkkasihteeri - Lönesekreterare ................. 4 641 5 393 5 481
miehet - män ................................ 4 927 5 606 5 481 - ...
Piirimetsänhoitaja - Revirforstmästare ............ 4 764 5 271 ■ 5 446 5 677
miehet - m ä n ....... ......................... 4 764 5 271 5 446 5 667
Puheenjohtaja - Ordforande . .............. :...... 5 958 6 579 6 775
miehet - män . ..........•................. ;... 6 063 6 851 6 775
Puhelunvälittäjä, keskuksenhoitaja - Telefonist ... 2 231 2 393 2 452
naiset - kvinnor ............................. 2 231 2 393 2 452
Pääsihteeri - Generalsekreterare ................. 4 124 4 899 5 803
miehet - män .............................. ;. 4 227 5 146 5 897
naiset - kvinnor ................ . ........... 4 256
Rakennusmestari - Byggmästare .................. ;. 3 481 3 290 4 087
miehet - män .'............................... 3 481 3 290 4 137
Sairaanhoitaja - Sjuksköterska ................... 2 366 2 928
naiset - kvinnor ............................. 2 366 2 928 3 134
Salaojitusteknikko - Dräneringstekniker ........... 2 296 2 536 3 087 3 377
miehet - män ................... ............. 2 296 2 536 3 087 3 377
Seminologi - Seminolog ........................... 2 294 2 533 2 855 2 906
miehet - män ................................. 2 398 2 536 2 859 2 901
naiset - kvinnor ............................. 2 198 2 530 2 844 2 917
Sihteeri - Sekreterare .................... :..... 3 082 3 475 3 531 3 680
miehet - män ................................ 3 605 4 648 , ,
naiset - kvinnor ............................. 2 973 3 259 3 386 3 369
Siivooja - Städare ......................... ’.... 1 982 2211 1 996
naiset - kvinnor ............................. 2 011 2 211 1 996
Suunnittelija (talous-, yhteisk.) - Planerare (ekon-,
samhäll-) ....................................... 4 570 - -
miehet - män ...... ......................... 4 944 - -
naiset - kvinnor ............................. 4 116 " -
-Talouspäällikkö - Ekonomichef ......... ............ 4 110 5 514 , .
. miehet - män .................. ............. 4 242 5 656
Tarkastaja - Inspektor . ......................... 4 027 5 153 , .
miehet - män ................................ 4 024 5 114
Tiedotuspäällikkö - Informationschef .............. 5 238
miehet - män ................................ • • 5 383
Tiedotussihteeri - Informationssekreterare ........ 3 821 . 4 027 4 201
miehet - män ................................ 4 169 4 390









. 3 - 9  v.
ir
10 - 19 v.
ar
20 v. - 
. ar
Toiminnanjohtaja - Ombudsman ;.......... ........... A 398 A 698 5 A31 5179
miehet - män ;....v................. .......... A 730 A 962 5 703 5 396
naiset - kvinnor . .................... : — ....  . 3 70A 3 918 A 3AA • ■ • •
Toimistoapulainen ByrSbiträde -___ — . ........ .2 108 . 2 318 2 688 2 593
naiset - kvinnor ......................... ;.... . 2 107 . . .  -2 316 . 2 670 2 163
Toimistonhoitaja - Byraf öre'ständare . .............. 2 512 2 851 . 3 008 3 259
naiset - kvinnor ..............................e h - 2 552. 2 852 . 3 005 . 3 259
Toimistopäällikkö - Byrächef ...................... A A5A A 79A A 763 A 720
miehet - män .............. ............... A 332 5 178 5 232 5 261
naiset - kvinnor ............................... . 3 70A • • •
Toimistosihteeri - Byräsekreterare ................. . 2 739 2 9AA 3 16A 3 087
naiset - kvinnor .............. ............... 2 726 . 2 87A . 3 110 3 009
Toimistovirkailija - Byratjänsteman ......... ..... . 2 A06 ■ 2 573 2 715 2 777
naiset - kvinnor ................... . ...... . . 2 380 2 570 2 711 2 777
Toimitsija - Funktionär ........................... A 639 A 69A A 69A
miehet - män .............. ;............-..... A 672 A 680 A 739
naiset - kvinnor ..................... ........ A 796 . ••
Toimittaja - Redaktör ..... ......................... 3 716 A 062 A 372
miehet - män ................................. A 098 . - A A08 ... . .
naiset - kvinnor ..... ...........;............ 3 AA9 3 750
Toimitusjohtaja - Verkställande direktör ........... 6 872 7 920 9 237 8 800
miehet - män ................................. 6 872 8 031 9 608 8 800
Toimitussihteeri - Redaktionssekreterare ........... 3 89A A 0A2 A A93
miehet - m ä n ...... ........................... 3 921 A 60A
naiset - kvinnor .................. ........... 3 87A 3 690
Tutkija - Forskare ...................... ......... 3 887 A 359
miehet - m ä n ............... .................. - A 0AA A A60
naiset - kvinnor ....... ...................... A 101
Työnjohtaja - Arbetsledare ........................ ,  , 2 823 3 030
miehet - män ................................. 2 799 3 02A
Vahtimestari - Vaktmästare ........................ 2 188 2 5A7 .  .
miehet - män ................................. .  . 2 696 . .
li
D. Järjestöjen toimihenkilöiden keskimääräiset kuukausiansiot tutkinnoittain ja ikäryhmittäin lokakuussa 
1978 - Organisationernas tjänstemäns och funktionärers genomsnittliga mänadsförtjänster.eiter .examen och 
aldersgrupp i oktober 1978
Tutkinto • ■ ' . Keskiansio, ikMedeltimförtjänst, mk
Examen v -- - ' — ~— " — ;--- ------ ------
"Ikäryhmä - Aldersgrupp
-19 ' 20-24 - 25-29 ' 30-34 35-39 40-49 .50-
v. -ar ; v.^ är vä-Ir ' v.-är v.-ar v.-ar v.-ar
kansakoulu - Folkskola ^............... 1 934 2 235 2 530 2 722 3 172 3' 231' 3 116
miehet - män ....................... . . 2 406' 2 846 3 195, 3 648 3 842. 3 831
naiset - kvinnor ........... ........ 1 911 2 197 2 426 2' 486 2 697 2 562 ' 2 553
Keskikoulu - Mellanskola.... . 1 821 2 251 2 545 2. 916 3 116 3 162- 3 217
miehet - män ...............;....... 2 478 2 919 3 577 4 018 4 343 4- 295
naiset - kvinnor ................ . ' 1 840 2 2'^6 . 2 470 2 708 2 807 2.851 ~ 2 907.
Ylioppilastutkinto - Studenexamen ....... 2.036 2 224 2 919 3 530 .3 769 3 694 3 736
miehet - män ....................... . . 2 447 3 232 '4 127 4 566 4 919 '. 5 100
naiset - kvinnor ................... 2 117 2 702 ' 3 025 3 371 3 184 3 244
Kansankorkeakoulu - Folkakademi ....... - 3 194 3 831 4 342 . 4.240 4 629
miehet - män ..................... .. - ' 3 996 4 507 4 854 4: 646 4-850
naiset - kvinnor ................... - 2 683 3 831 3 281 3 282 3 853
Nuoriso-ohjaaja - Liikunnanohjaaja -
Ungdomsledare - Idrottsledare ......... - • 2 676 3 427 3 602 3 440 3 939
miehet - män ....................... - 2 811 3 617 3 587 4 070
naiset - kvinnor ................... . “ • • ■ 2 974
Hum.kand. - Hum.kand.................. - 3 008 3 668 3 702 4 473 .
miehet - män ....................... - - 5 390 -
naiset - kvinnor ..... ............. - ■ 3 004 . 3 559 3 538 3 990
Fil.kand. - Fil.kand..... '............ - - 3 249 4 066 5 046 5 554 6 083
miehet - män ....................... - . . 4 418 5 453 6 495
naiset - kvinnor . ................ .. - - 3 896 4 436 4 249 4 345
Kauppakoulu - Handelsskola ............ . , 2 201 2 452 2 708 2 777 2 896 3 097
naiset - kvinnor ........ ........... • • 2 164 2 420 2 569 2 773 2 803 2 935
Kauppaopisto - Handelsinstitut ......... . . 2 228 2 625 3 009 3 422 3 546 3 756
miehet - män ....................... - . . . 2 901 3 648 4 618 4 667 5 048
naiset - kvinnor ................... 2 207 2 559 2 823 3 116 3 117 3 233
Ekonomi - Dipl.ekonont ............. «... - . , , 3 904 4 799 5 214 6 414 6 232
miehet - m ä n ....... ............... - . . 4 450 5 152 5 382 7 .681 7 104
naiset - kvinnor ................... - • • 3 426 4 358 4 341 4 632
Oik.kand. - Jur.kand.................. - - 5 030 5 998 7 379 7 993 8 320
miehet - män ....................... - - 5 121 6 129 7 669 8 158 8 881
naiset - kvinnor ................. .. - “ • • 5 046
Valtiot.kand. - Pol.kand............... - - 3 758 4 903 5 764 5 748 7 226
miehet - män ....................... - - 3 954 5 148 5 909 6 359 7 333
naiset - kvinnor ................... - - 3 366 3 886 4 056 • •
Teologian kand. - Teol.kand............ - 3 246 3 680 4 961 4 187 5 201
miehet - män ....................... - 3 359 3 723 5 182 4 316 5 321
Teknikkokoulutus - Teknikerutbildning .., - 3 436 3 863 4 602 5 164 4 844
miehet - män ....................... . - 3 436 3 863 4 707 5 142 4 844
Insinööri - Ingenjör ................ - 3 835 4 871 6 079 6 488
miehet - män .................. ..... - 3 907 4 884 6 079 6 488
Dipl.ins. -Dipl.ins................ - - 4 848 6 107 7 278 7 381 8 036
. miehet - m ä n ........ .............. - 4 779 6 376 7 458 7 388 8 036
Maa-, metsä-, kala-alan amm.koulu -
Yrkeskola för lantbruk, skogsbruk,fiske .. - 2 272 2 465 2 740 2 890 2 896 2 988
miehet - män ....................... - 2 337 2 530 2 807 2 925 2 921 3 073
naiset - kvinnor .................. - 2 191 2 274 2 582 2 803 2 853 2 896
Maat.metsät.teknikko - Agr.o.forst-
tekniker ........... ................. . . 2' 590 2 810 3 166 3 632 3 683 3 874
miehet - män . ..................... • • 2 666 2 836 3 190 3 632 3 683 3 874
Seminologi - Seminolog ................ , . , , 2 462 2 661 2 821 2 889 . 2 894
miehet - män ....................... - - 2 486 2 710 2 838 2 903 2 893
naiset - kvinnor ................... •• •• 2 435 2 573 2 785 2 848 2 894
Agrologi - Agrolog -................... - 2 492 2 687 3 024 3 321 3 357 3 515
miehet - män ....................... “ 2 501 2 700 3 024 3 321 3 370 3 515
Agronomi - Agronom ................... - - 3 872 4 297 5 528 5 482 5 793
miehet - män ....................... - 3 832 4 378 5 619 5 763 6 043
naiset - kvinnor ................... - - . . . . 4 575 4 779
Tutkinto keskiansio, mk -.Medeltimförtjänst, mk
















Metsänhoitaja - Forstexamen ........... 4 003 4 795 5 434 5 993 6 445
miehet - män ............... ...... ..
Emäntä- ja tal.koulu - Husmoders- o.hus-
■* 4 001 • 4 795 5 434 5 933 6 445
häliskö la ....... .... ...... .....:.... 1 967 2 395 4 820 ,  , 2 486 .2 635
naiset - kvinnor ...... ....... 1 967'- 2 395 4 820 V ' 2 486 2 635
Kotitalousteknikko - Hushlrllstekniker ... • - 2 204, 2 469 2'725 2.902 3 103 3 018
naiset - kvinnor .......... . - 2 204 2 469 2 725 2 902 . 3 ,103 3- 108
Rakennus- ja puualan piirtäjän ammatti­
koulu - Yrkeskola för ritare av byggnads-;
-
o. träbranschen........ ........ .....
miehet ~ m ä n ............... ........






naiset - kvinnor ......... ........... ,. 2 081 2 325 . . .
S
E. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kiiukausinsiot tutkinnon ja sukupuolen mukaan
lokakuussa 1978 - Organisationernas tjänstemäns och funktionärer.s antal öch genomsnittliga mlnadsförtjänster 
efter examen och kön i oktober 1978 '
Tutkinto Miehet - Män Naiset - Kvinnor
Examen-
: Luku- Keski- Luku- Keski-
määrä ansio .määrä ansio
Antal Medel- Antal Medel-
för- för-
tjänst tjänst
Kansakoulu - Folkskola ..........•........... ...................
Keskikoulu - Mellanskola .................... .................
Ylioppilastutkinto - Studentexamen . .................. .........
r •
' Kansankorkeakoulu - Folkakademi .;................;.... ;......
Hum.kand. - Hum.kand...........................................
Fil.kand. -Fil.kand...............................;...........
Yhteiskunnallinen tutkinto, sosionomi - Socialexamen, socionom ..
Kauppakoulu - Handelsskola ........;....... ...................
Kauppaopisto - Handelsinstitut..........♦........ ,..........
Kauppateknikko t Handelstekniker ...............................
Ekonomi - Dipl.ekonom . .................... ’...................
Kauppatiet.kand. - Ekon.kand...................................
Akateeminen sihteeri - Akademisk sekreterare ...................
Oik.kand. - Jur.kand.....'.....................................
Oik.tiet.lis. - Jur.lis. .......................................
Valt.kand. - Pol.kand...............V..........................
Valt.lis. - Pol.lic.............................................
Teologian kand. - Teologie kand.................................
Yhteiskuntatiet.kand. - Samhällsvet.kand........................
Teknikkokoulutus - Teknikerutbildning .....................*.....
Insinööri - Ingenjör ..........................................
Dipl.ins. - Dipl.ing............................................
Maa-, metsä-, kala-alan ammattikoulu- Yrkeskola för lantbruk, 
skogsbruk, f iske .......................................... .
Maa-, metsätalousteknikko - Agr., forsttekniker ................
Seminologi - Seminolog .........................................
Sairaanhoitaja, laboratorionhoitaja - Sjukskötare, laboratorie- 
skötare .......................................................
Emäntä- ja talouskoulu - Husmoders- o. hushallskola ............
Kotitalousteknikko - Hushallstekniker ..........................
Diakoni - Diakon ..............................................
Metalli-, kone-, sähköalan ammattikoulu - Yrkeskola för metall-, 
maskin- o. elbranschen . ............... .......................
• Rakennus- ja puualan piirtäjän ammattikoulu - 
Yrkeskola för ritare av byggnads- o. träbranschen ..............
Meri-, rautatie-, teleliikenteen ammattikoulu - Yrkeskola för 
sjöfart-, jämvägstrafik o. telekommunikationer ................
Erikoissairaanhoitaja - Specialsjukskötare .....................
Agrologi - Agrolog .................................. «..........
Agronomi - Ägronom............................................
Metsänhoitaja - Forstexamen ....................................
Maa- ja metsätiet.kand. - Agr.- o. forstkand....................
Nuorisonohjaaja, Liikunnanohjaaja - Ungdomsledare, Idrottsledare.
Lääketieteen ja kirurgian tri» - Med. o. kir.dr................
Merkapteeni - Sjökapten ........................................
Yleisesikuntaupseeri - Generalstabsofficer ............. ........
728 3 615 1 046 2 486
174 3 726 683 2 636
211 3 765 361 . 2
r*.00
165 4 702 .91 .3 121
28 4 877 82 3.519
64 5 718 77 4 039
25 . 4 187 9;
25 3 844 352 2 640
164 3 876 630 2 770
9 20 2 824
95 5 953 68 ■ 4 082
25 6 548 7
- - 20 3 500
198 6 914 31 • 5 151
11 7 801 1
213 . 5 603 54 , • 4 008
10 7 244 ■ - -
61 4 439 16 3 541
55 4 983 30 3 897
107 4 387 2
94 5 318 6
88 7 042 ■ 5
409 2 800 213 2 664
42 2 804 76 2 454
258 2 851 122 2 719
1 30 3 190
1 73 2 365
- - 116 2 815
11 2 937 9
37 4 219 - -
69 4 159 42 2 378
14 4 633 1
- 19 3 330
298 3 192 7 -
151 5 517 44 4 497
243 5 704 3
37 5 180 30 4 118
56 3 574 31 2 935
3 - -
10 6 490 - -
18 4 503 - -
F. .Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärän jakautuminen tuloluökittain lokakuussa 1978 -
Organisatiönernas tjänstemäns och funktionärers antal- fördelat pa inkomstklasser i oktober 1978
Tuloluokka - Inkomstklass 
Kokonaisansio, mk - Totalförtjänst, mk
■ Lukumäärä 
Antal
% Summa — % •
- 1 399 12 0.1 0.1
1 400 - 1 499 12 0.1 0.2
. . 1 500 - 1 599 29 0.3 0.5
1 600 - 1 699 47 0.4 0.9
1 700 - 1 799 85 0.8 1.7
• 1 800 - 1 899 128 ' 1.2 2.9
1 900 - 1 999 P. ■ 223 2.0 ' 4.9
2 000 - 2 099 292 2.6 7.5
2 100 - 2 199 289 • 2.6 10.1
2.200 - 2 299 431 3.9 • 14.0
2 300 - 2 399 468 4.2 18.2
2 400 - 2 499 395 3.6 21.8
2 500 - 2 599 .536 4.8 26.6
2 600 - 2 699 548 4.9 " ' 31.5
' 2 700 - 2 799 635 5.7 ' 37.2 •
2 800 - 2 899 634 5.7 42.9
2 900 - 2 999 620 5.6 ' 48.5
3 000 - 3 099 468 4.2 52.7
3 100 - 3 199 377 3.4 56.1
3 200 - 3 299 309 2.8 58.9
3 300 - 3 399 254 2.3 •61.2
3 400 - 3 499 250 2.2 63.4
3 500 - 3 599 247 2.2 65.6 ■
3 600 - 3 699 • 271 2.4 68.0
3 700 - 3 799 162 1.5 69.5
3 800 - 3 899 194 1.8 71.3
3 900 - 3 999 187 1.7 73.0
4 000 - 4 099 155 1.4 74.4'
4 100 - 4 199 164 1.5 75.9
4 200 - 4 299 136 1.2 77.1
. 4 300 - 4 399 127 1.1 78.2
4 400 - 4 499 105 1.0 79.2
4 500 - 4 699 257 2.3 81.5
4 700 - 4 999 292 3.5 85.0
5 000 - 5 499 465 4.2 89.2
5 500 - 5 999 372 3.4 92.6
6 000 - 6 499 . 266 2.4 95.0
6 500 - 6 999 160 1.4 96.4
7 000 - '395 3.6 100.0
G. järjestöjen toimihenkilöiden iukumäärät ikäryhmittäin lokakuussa 1978 -

















- 19 v. - Ir 23 98 \ 121 19.0 81.0 100.0
20 - 24 v. - är 181 642 823 22.0 78.0 100.0
25 - 24 v. - är 678 1 040 1 718 39.5 60.5 100.0
‘ 30 - 34 v. - är 1 070 1 105 . 2 175 49.2 50.8 100.0
35 - 39 v. - Ir 874 739 H 1 6l3 54.2 45.8 100.0 •
40 - 49 v. - är 1 421 1 072 2 493 57.0 43.0 100.0
50 - v. - är 1 244 908 2 152 ' 57.8 42.2 100.0
Tuntematon - Okänd - 2 2 . ■ “ 100.0 100.0
Yhteensä - Sammanlagt 5 491 5 606 11 097 49.5 50.5 100.0
